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RESUMEN 
Este plan de acción centra su importancia en la solución del problema 
identificado y priorizado como es Deficiente aplicación de procesos 
pedagógicos, que darle solución contribuye al logro de los objetivos 
institucionales y a la visión del colegio, problema identificado y priorizado a 
través de la técnica de la Chakana, para lo cual se ha planteado el siguiente 
objetivo de Aplicar los procesos pedagógicos que  permiten el logro de 
aprendizajes significativos, mediante el fortalecimiento de las capacidades los 
objetivos específicos mediante la propuesta de solución promover talleres de 
aplicación de estrategias que generan aprendizajes significativos, promover el 
trabajo colegiado, realizar monitoreo y acompañamiento pedagógico, que se 
logarán con la propuesta de solución fortalecimiento de las capacidades de 
los docentes en el conocimiento y aplicación eficiente de los procesos 
pedagógicos de las áreas curriculares, que tiene sustento teórico en las 
definiciones de procesos pedagógicos como las prácticas de aula e 
interacción del docente en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, el 
monitoreo como un proceso de mejora de la práctica docente, el trabajo 
colaborativo para logro de objetivos y la convivencia escolar considerada 
como las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, asimismo 
se a tomado en cuenta los paradigmas de democracia, interculturalidad y 
complejidad que aborda de manera holísticas la dinámica de la escuela. 
Determinándose que para dar solución a la problemática de la institución 
educativa requiere de un compromiso colectivo de mejora y responsabilidad a 
través de un trabajo colegiado liderado por la directora.   
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Título del trabajo 
 
APLICACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS   
 
Fortalecimiento de las capacidades de los docentes en el conocimiento y 
aplicación eficiente de los procesos pedagógicos en las áreas curriculares  
Introducción 
El presente plan de acción surge dentro del marco del programa de la segunda 
especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico, organizado por el 
MINEDU-PUCP  y tiene como escenario la Institución Educativa N° 10152-“Hnos. 
Gal´ Lino”, caserío Palo Blanco del distrito de Motupe, provincia y región 
Lambayeque ubicada en zona rural, creada en el año 1965 como Escuela Fiscal 
Mixta N° 2202, con R.M. N° 1283 del 15-04-6. Posteriormente con R.M N° 1108 del 
31-03-71 se integran las Escuelas Primarias  estatales y fiscalizadas de la zona 11 
de primera Región de Educación de Lambayeque y se le asigna el N° 10152 E/IER-
MIX-U. A iniciativa del ex Director de la I.E Prof. Francisco Faya Lazo, mediante 
R.D.R.S. N° 2812 del 21-11-96 se le da el nombre de “Hnos. Gal’ Lino” en 
homenaje a dos hermanos motupanos Víctor y Humberto Gal’ Lino  Domenack, 
aviadores que realizaron una hazaña aeronáutica en el año 1945 uniendo las tres 
Américas (Estados Unidos-Perú) en el avión que llevó por nombre “Cruz de 
Chalpón”. 
En la actualidad la I.E funciona en un terreno de mayor extensión el cual  se ha 
construido de material noble y circulado con cerco perimétrico, dando mayor 
prestancia y seguridad a los educandos y docentes de esta I.E, tiene una 
infraestructura que data desde el año 1998 cuenta con Centro de Recursos 
Tecnológicos (CRT), una biblioteca  con material reciclado que  gracias al apoyo de 
Backus se implementó, tres aulas, un pequeño laboratorio  implementado con 
módulos de ciencia de ambiente así también se ha equipado una cocina –comedor 
con la finalidad de que los estudiantes tengan un lugar adecuado donde consuman  
los alimentos. 
Se atiende  una población de 61 estudiantes,  distribuidos  de primer a sexto grado  
en su mayoría son  del caserío, todos  atendidos por dos  docentes y la directora en 
aulas multigrado, las docentes tienen varios años de permanencia los mismos que 
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con el compromiso asumido en mejorar el progreso anual de los aprendizajes han 
contribuido elevar el nivel de los aprendizajes de los estudiantes, cuyos padres de 
familia en su mayoría tienen  bajo nivel de escolaridad y se dedican a las 
actividades agrícolas y otros trabajan como obreros en las fábricas del sector. 
Como  líder pedagógico en la institución he promovido la organización de la I.E, 
mediante el trabajo colaborativo con los docentes, estudiantes y padres de familia, 
así mismo se  estableció    una comunicación asertiva,   fortaleciéndose  las 
relaciones interpersonales centradas en el respeto y la tolerancia, se ha planificado 
en un enfoque por procesos, gestionando la escuela desde su complejidad, con un 
monitoreo y acompañamiento llevando a los docentes a la reflexión conjunta, 
capacidades logradas por la capacitación recibida en esta Segunda especialidad en 
Gestión con Liderazgo Pedagógico. 
 
El presente trabajo tiene la siguiente estructura: 
Análisis de los resultados  del diagnóstico, que presenta la descripción general de la 
problemática identificada, el  análisis de los resultados del diagnóstico, la Propuesta 
de solución  con los principales aportes teóricos que sustentan la propuesta de 
intervención; Diseño del Plan de Acción que considera el Objetivo general, objetivos 
específicos, estrategias, metas, actividades, responsables, recursos, cronograma y 
el presupuesto; Evaluación, donde se tiene en cuenta la rigurosidad del diagnóstico, 
la propuesta de solución así como la consistencia del diseño para el logro de la 
mejora de los aprendizajes; también se tiene en cuenta la matriz para el monitoreo 
y evaluación del Plan de Acción, Conclusiones que se arriban del trabajo realizado 
y recomendaciones, así como las referencias bibliográficas que son la fuente que 
me ha permitido sustentar el trabajo, así como algunas posturas conceptuales y los 
Anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En forma consensuada realizamos el diagnóstico de la escuela habiéndose 
priorizado la siguiente problemática: Deficiente aplicación de procesos 
pedagógicos en la I.E. N° 10152 “Hnos. Gal’ Lino”, darle solución 
contribuye al logro de los objetivos institucionales y a la visión del colegio que 
contempla la formación de líderes escolares que contribuye al desarrollo de 
su comunidad, asimismo esta problemática priorizada se relaciona con el 
compromiso 1 de Progreso Anual de aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la I.E., orientado a que los estudiantes de la IE mejoran sus 
resultados de aprendizaje respecto del año anterior, asimismo que porcentaje 
de las acciones planificadas y ejecutadas para mejorar los aprendizajes; con 
el compromiso 4 de monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica, 
que está orientado al fortalecimiento de las competencias docentes para 
mejorar su práctica en el aula para elevar el logro de los aprendizajes; 
asimismo se relaciona con el compromiso 5 de Gestión de la convivencia 
Escolar, que asegure una convivencia democrática, inclusiva e intercultural, 
con relaciones interpersonales armoniosas, generando un clima institucional 
adecuado para los aprendizajes. 
El problema se evidencia a nivel internacional,  resultados de las 
evaluaciones PISA en la que la mayoría de los estudiantes evaluados 
demuestran bajos niveles de logro en comprensión lectora, matemática y 
ciencias. 
A nivel nacional los lineamientos de política educativa consideradas en el 
Proyecto educativo Nacional al 2021, en especial con el objetivo estratégico 
2: “los estudiantes logran aprendizajes pertinentes y de calidad en 
instituciones acogedoras con buena enseñanza y éxito” han permitido  
avances en la educación  peruana, necesitando para ello asumir los 
Compromisos de Gestión Escolar que consolidan la práctica de la IE 
generando condiciones óptimas para el aprendizaje de los estudiantes; el 
PESEM que tienen como objetivo el logro de aprendizajes de calidad y 
docentes profesionalmente bien preparados que redundan en la mejora de la 
educación, en Lambayeque el Proyecto Regional en el cual el propósito es la 
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mejora de los aprendizajes, existiendo programas como PELA, Soporte 
Pedagógico, para superar los bajos resultados de las evaluaciones ECE, 
ECER y los mostrados en las actas de evaluación. A nivel de escuela, el 
Proyecto Educativo Institucional, en el cual la visión contempla formar 
personas críticas que puedan desarrollarse en la sociedad teniendo en cuenta 
los ejes curriculares, y  para su logro atendemos la problemática presentada 
en la institución educativa porque mejorando el proceso de enseñanza se 
favorecerá los aprendizajes de los estudiantes. 
Esta problemática se da por las siguientes causas (Anexo 01): 
➢ Desconocimiento de los procesos pedagógicos  que no permiten  
desarrollar una secuencia  de actividades que logren las competencias 
de cada una de las áreas curriculares, ni la mejora de habilidades de 
razonamiento, indagación y creatividad, causa asociada al factor de 
formación docente, TERCE (2015) plantea la “necesidad de mejorar la 
preparación de los docentes durante su carrera profesional a través de 
distintas instancias de perfeccionamiento”(p 7). 
➢ Limitado monitoreo y acompañamiento debido a que la directora 
tiene aula a cargo, lo que dificulta la ejecución de este proceso de 
manera óptima que contribuya a mejorar la práctica pedagógica, esta 
causa se relaciona con el factor de prácticas en el aula. 
➢ Limitado trabajo colegiado, que no generan espacios para la reflexión 
conjunta sobre las prácticas pedagógicas, la integración  de 
capacidades, el intercambio de experiencias mediante un trabajo 
colaborativo frente a un trabajo individual a través de espacios de inter 
aprendizaje, relacionada con el factor de formación docente. 
➢ Conductas agresivas entre estudiantes, es un factor causante de la 
problemática presentada en la institución educativa que impiden una 
convivencia democrática, un clima armonioso y no contribuyen al 
desarrollo de las competencias, capacidades y habilidades.  
Los desafíos son: 
➢ Optimización de la planificación curricular 
Se hace necesario que los docentes fortalezcan sus capacidades para 
elaboración, ejecución y evaluación del trabajo pedagógico, el cual se 
inicia con el proceso de planificación curricular que se realiza a través 
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de la elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 
sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 
inclusivo, teniendo en cuenta las características sociales, culturales y 
cognitivas de los estudiantes, la selección de materiales educativos, las 
estrategias de enseñanza y la evaluación del aprendizaje (Marco del 
Buen Desempeño Docente, 2013) 
El logro de este desafío pasa por la planificación adecuada de la 
programación curricular, de los procesos pedagógicos, así como de las 
competencias de cada área teniendo en cuenta los enfoques 
respectivos. 
➢ Desarrollo pertinente de procesos pedagógicos  
Uno de los tránsitos del aprendizaje considerados en el marco del buen 
desempeño docente es el de la asimilación acrítica de conocimientos al 
principio de la participación activa del estudiante en la producción del 
conocimiento, en la cual los procesos pedagógicos que se desarrollan 
en la sesión de aprendizaje atienden con pertinencia la diversidad del 
aula, se desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y 
resolutivas, por lo que los docentes deben conocer y usar de manera 
pertinente estos proceso pedagógicos garantizando aprendizajes de 
calidad  
➢ Dominio del enfoque por competencias 
Este enfoque educacional está fundamentado en la teoría elaborada por 
Jaques Delors “Los cuatro pilares de la educación”. Delors decía que 
“una concepción más amplia de la educación debería llevar a cada 
persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades 
creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de 
nosotros, lo cual supone trascender una visión puramente instrumental 
de la educación percibida como la vía obligada para obtener 
determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de 
capacidades diversas, fines de carácter económico) para considerar su 
función en toda su plenitud, a saber, la realización de la persona que, 
toda ella, aprenda a ser”. 
El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una 
construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los 
docentes y la Institución Educativa. Este desarrollo se da a lo largo de la 
vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Los instrumentos aplicados para recoger información sobre la problemática 
priorizada fueron la guía de entrevista aplicada a los docentes y la guía de 
discusión aplicada a los estudiantes (Anexo 02).  
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Tanto los instrumentos como la información recogida fueron pertinentes 
por cumplir los criterios de: 
Conveniencia  
Esta información  recogida es importante porque  permite conocer las 
percepciones de los docentes y de los estudiantes sobre el uso de los 
procesos pedagógicos  en las sesiones de aprendizaje. Las 
concepciones de los docentes sobre el proceso de monitoreo, quienes 
informaron sobre sus prácticas en el aula. Además otra información de 
gran importancia fue sobre el trabajo colaborativo que se desarrolla en 
la institución.  
Relevancia Social 
La información que se obtiene a través de los instrumentos aplicados es 
de relevancia para la sociedad en la medida que contribuye a mejorar la 
práctica docente de manera indirecta, fortaleciendo sus competencias 
profesionales y personales y la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes, quienes son los beneficiarios directos. 
Implicancias prácticas 
Esta información contribuye a resolver la problemática priorizada, como 
es la Deficiente aplicación de procesos pedagógicos y didácticos en la 
I.E. N° 10152 “Hnos. Gal’ Lino”, al mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. 
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b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
Resultados 
Categoría: Procesos Pedagógicos 
De la información recogida a través de la entrevista se puede afirmar 
que los docentes no conocen los procesos pedagógicos que deben 
desarrollar en la sesiones, uno de ellos indicó algunos procesos  pero 
los otros docentes no lo tiene claro si tenemos en cuenta que el 
MINEDU (2014), nos indica que estos proceso son: problematización, 
propósito y organización, motivación/interés e incentivo, saberes 
previos, gestión y acompañamiento del aprendizaje y evaluación 
Categoría: Adquisición de competencias    
De acuerdo a la información recogida puede afirmarse que los docentes 
de la institución educativa conocen como se adquieren las 
competencias de manera teórica, sin embargo al no aplicar 
adecuadamente los procesos pedagógicos no logran concretarlo. 
Categoría: Monitoreo y acompañamiento 
Los docentes afirman que el monitoreo le produce ansiedad y no puede 
trabajar en aula con comodidad, también que este proceso le ha 
ayudado a reflexionar sobre su práctica pedagógica y también que la 
directora por tener aula a cargo no realiza un monitoreo de manera 
permanente. 
Categoría: Trabajo colegiado 
A través de la entrevista los docentes manifiestan que no se ponen de 
acuerdo para planificar o desarrollar acciones en conjunta que permitan 
atender la problemática de la institución de manera conjunta y cada uno 
realiza por separado sus acciones que cree conveniente. 
Categoría: Convivencia  
Los docentes manifiestan en la entrevista que los estudiantes se 
relacionan de manera agresiva demostrando actitudes violentas tanto 
física como verbal 
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2. Propuesta de Solución 
Abordamos la problemática priorizada con la propuesta de solución 
Fortalecimiento de las capacidades de los docentes en el conocimiento 
y aplicación eficiente de los procesos pedagógicos en las áreas 
curriculares, relacionados con los compromisos de gestión al contribuir en la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica docente. 
2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1. Aportes de experiencias exitosas. 
Unesco (2017), en la experiencia exitosa: Estrategias colaborativas para 
fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, llevada a cabo en la I.E. 
Cristo Rey de la ciudad de Chiclayo, cuyo objetivo es mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes, en las distintas etapas de la 
escolaridad, a través de aplicaciones de recursos audiovisuales y 
estrategias metodológicas pertinentes. Entre los cambios en los actores 
tenemos familias concientizadas, docentes comprometidos y 
capacitados, estudiantes mejoran sus competencias comunicativas, 
actores que manejan recursos  audiovisuales y el mejoramiento de la 
comunicación, asimismo en cuanto a las lecciones aprendidas tenemos: 
que el trabajo colaborativo  y la integración de áreas posibilitaron la 
ejecución de estrategias de comprensión lectora, que los proyecto y el 
intercambio de experiencias enriquecen los aprendizajes, escenificar y 
convertir al estudiantes en el protagonista facilitan el desarrollo de 
habilidades para el aprendizaje. 
 
2.1.2 Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación 
descrita. 
Procesos Pedagógicos 
El MINEDU (2014), afirma: Que los procesos pedagógicos son: 
Un conjunto de prácticas donde el vínculo personal del docente con cada 
uno de los estudiante es una condición indispensable basado en la 
confianza, comunicación y altas expectativas respecto a las posibilidades 
que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesitan a por 
encima del medio o de cualquier adversidad y son problematización, 
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propósito y organización, motivación/interés e incentivo, saberes previos, 
gestión y acompañamiento del aprendizaje y evaluación,  (p. 4-8) 
Competencia 
Según el MINEDU (2016),  la competencia “se define como la 
facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”, 
asimismo considera que, “Se adquieren a partir de situaciones 
desafiantes, a partir de lo general a lo particular y viceversa, 
construyendo el conocimiento significativamente, a largo plazo y 
progresivamente;  seleccionando, movilizando y combinando 
estratégicamente las capacidades que consideren más necesarias. 
El acompañamiento pedagógico:  
Es la estrategia de formación en servicio situada en la escuela, 
dirigida al profesor de aula para fortalecer sus competencias 
pedagógicas de manera individualizada y mejorar su desempeño en 
aula, cuyo propósito es promover el desarrollo profesional del 
profesor de aula mediante acciones de orientación y asesoría 
sostenidas en el tiempo, el cual se complementa con estrategias de 
formación e interacción colaborativa. (MINEDU 2015) 
El monitoreo y acompañamiento además son acciones complementarias, 
mientras el monitoreo proporciona información de los procesos 
pedagógicos, la asesoría permite que el docente identifique las fortalezas y 
debilidades de su práctica. El acompañamiento le permitirá al docente la 
construcción y reconstrucción de su práctica logrando así su autonomía 
profesional. (MINEDU, 2014 a) 
Grupos Colaborativos 
Según Johnson, Johnson  y Holubec (1999): 
Se identifican tres tipos de grupos de aprendizaje cooperativo: “Los grupos 
formales de aprendizaje cooperativos, que funcionan durante un periodo 
que de una hora o sesión a varias semanas de clase. Son grupos donde se 
trabajan juntos para conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de 
aprendizaje dada” 
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Convivencia 
De acuerdo a MINEDU (2015), la convivencia escolar es: 
El conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida 
escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es 
compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa, pues cada 
una aporta con sus acciones a los modos de convivencia. Es un factor que 
contribuye al clima escolar. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Para la solución del problema: Deficiente aplicación de procesos 
pedagógicos en la I.E. N° 10152 “Hnos. Gal’ Lino” dificultan el logro de 
aprendizajes significativos, se plantea: el Fortalecimiento de las capacidades 
de los docentes en el conocimiento y aplicación eficiente de los procesos 
pedagógicos de las áreas curriculares, que se operativiza a través de la 
formular el plan de fortalecimiento considerándolo en el PAT(PE01.3)  
Desarrollar talleres de capacitación PO03, promoviendo el trabajo colegiado 
(PO03.1) para la elaborar la programación curricular, ejecutamos un taller de 
sensibilización  (PO05) promoviendo la participación activa de los docentes, 
fortaleciendo sus capacidades (PSO1.3), para luego evaluar los proceso que 
se dan en la institución (PE03.2) y reformulando el PAT (PE01.3) 
 
Práctica pedagógica 
La práctica pedagógica que se desarrolla en la I.E. asegura condiciones 
favorables gestionando los conflictos de manera democrática, 
solucionándolos de manera pacífica asegurando así un clima favorable para 
el aprendizaje de los estudiantes, creando espacios de reflexión crítica de 
los docentes sobre su práctica pedagógica que le permita tomar decisiones 
para su mejora contribuyendo a su formación profesional, que tiene 
incidencia directa en los aprendizajes de nuestros estudiantes, los mismos 
que tienen un seguimiento a través de las evaluaciones permanentes que se 
dan y que sirven para tomar decisiones para mejorarlos. 
En la escuela los procesos están centrados en los aprendizajes de los 
estudiantes, donde los procesos pedagógicos con interrelaciones complejas, 
interculturales y democráticas. 
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Asimismo basada en un enfoque territorial que tiene en cuenta el contexto 
económico, social, político, religioso y cultural y ambiental que influyen en el 
desarrollo institucional y en los aprendizajes de  los estudiantes, para ello 
contextualizamos los instrumentos de gestión, PEI, PAT, PCI, Planificación 
curricular que nos permite enfrentar la problemática priorizada 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Las estrategias que se implementan en este plan de acción permitirán el logro 
del objetivo general  a través de los objetivos específicos, a continuación se 
detallan: 
Sensibilización, que permite a los docentes internalizar la importancia de la 
solución de la problemática para la mejora de los aprendizajes. 
Capacitación docente para fortalecer capacidades 
Formar comunidades de aprendizaje para el trabajo colegiado y el logro de 
los objetivos institucionales. 
Sistematización de experiencias, para compartir las lecciones aprendidas y 
replicar las experiencias en las escuelas 
Acompañamiento personalizado acorde a las necesidades de aprendizaje de 
los docentes. 
Sensibilización para el establecimiento de una cultura de paz y buen trato en 
una convivencia armoniosa 
Estas estrategias son viables de implementar desde una gestión con 
liderazgo pedagógico. 
 
Objetivo general:  Aplicar los procesos pedagógicos que  permiten el logro de aprendizajes significativos en la I.E. 
N° 10152 “Hnos. Gal ‘Lino”  
Objetivo 
Específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsabl
es 
Recursos Cronograma 
Promover 
talleres de 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
que generan 
aprendizajes 
significativos 
 
Sensibilizar a los 
docentes en 
conocimientos y 
aplicación 
eficiente de 
estrategias 
metodológicas  
 
 
Capacitación 
educativa 
El 100% de 
docentes 
conocen y 
aplican 
eficientemente  
procesos 
pedagógicos y 
didácticos.  
. 
 
Taller de 
capacitación en 
proceso 
pedagógicos 
Elaboración  de la 
programación 
curricular  
teniendo en 
cuenta procesos 
pedagógicos y 
didácticos  
Desarrollo de las 
actividades de 
aprendizaje 
teniendo en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 
 
Directora 
 
 
Docentes 
 
 
Directora  y 
docentes 
 
Papelotes 
Plumones 
Material 
bibliográfi
co 
Material 
educativo 
 
Marzo 
 
 
 
 
Promover el 
trabajo 
colegiado 
Comunidades de 
aprendizaje 
 
El 100% de 
docentes 
desarrollan un 
Planificación 
curricular 
colegiada 
Directora  y 
docentes  
Directora  y 
Papelotes 
Plumones 
Abril – 
Noviembre  
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Si existe coherencia entre el objetivo general y los objetivos específicos los 
mismos que se implementan estrategias que han permitido establecer metas, 
planificar actividades, el cronograma y los recursos a utilizar. 
  
estableciendo 
un diálogo 
profesional 
basado en el 
respeto y la 
igualdad 
 
Sistematización 
de experiencias 
exitosas 
-  
trabajo 
colegiado 
 
Intercambio de 
experiencias 
docentes  
 
Material 
bibliográfi
co 
Realizar 
monitoreo y 
acompañamie
nto centrado 
en lo 
pedagógico  
Sensibilización 
 
Acompañamiento 
personalizado 
100 % de 
docentes 
monitoreados 
y 
acompañados 
de manera 
personalizada 
El 100% de 
los docentes 
experimentará
n la 
observación 
de pares en las 
actividades de 
aprendizaje 
Capacitación en 
monitoreo y 
acompañamiento 
Elaboración de 
instrumentos  
Visita a aula 
Observación de 
pares 
Directora 
 
Docentes 
Papelotes 
Plumones 
Material 
bibliográfi
co 
Abril 
Promover 
conductas 
pacíficas entre 
los estudiantes 
  
 Capacitación en 
resolución de 
conflictos de 
manera pacífica 
 
. 
El 100% de 
los docentes y 
estudiantes 
participan de 
acciones de 
sensibilizació
n en cultura 
de paz  
El 90% de los 
estudiantes 
evidencian 
cambios 
positivos  en 
sus conductas 
 
Sensibilización en 
cultura de paz y 
buen trato 
Taller de 
capacitación en 
resolución de 
conflictos 
Elaboración del 
plan de 
convivencia 
 
 
Directora 
Docentes 
 
Directora 
Docentes 
 
Directora 
Docentes 
 
Laptop 
Multimedi
a 
Papelotes 
Pulmones 
Cartulinas 
 
 
Abril  y 
Agosto 
 
Abril 
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3.2 Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Capacitación en procesos pedagógicos  Marzo 200.00 
Elaboración  de la programación curricular  
teniendo en cuenta procesos pedagógicos.  
Marzo 50.00 
Desarrollo de las actividades de aprendizaje 
teniendo en cuenta los procesos 
pedagógicos. 
Marzo - Diciembre 200.00 
Planificación curricular colegiada. Marzo 50.00 
Intercambio de experiencias. Noviembre 250.00 
Capacitación en monitoreo y 
acompañamiento. Marzo 300.00 
Elaboración de instrumentos.  Abril 100.00 
Visita a aula. Abril - Noviembre 20.00 
Observación de pares. Octubre 50.00 
Taller de capacitación en resolución de 
conflictos. Abril -Agosto 100.00 
Elaboración del plan de convivencia. Abril 100.00 
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4. Evaluación 
El diagnóstico se ha elaborado mediante los instrumentos de recolección de 
información como son la guía de entrevista y la guía de discusión, con lo que 
se ha profundizado las concepciones y conocimientos sobre la problemática 
priorizada 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
Planificación 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
Formación de equipo de 
monitoreo 
Elaboración de indicadores 
Elaboración de instrumentos 
de seguimiento y evaluación 
Elaboración de cronograma  
Diseño de digitalización de la 
información  
Directora  
Docentes 
 
 
Plan de monitoreo 
Matriz de 
indicadores 
Instrumentos de 
seguimiento 
Cronograma  
Marzo 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
tecnológicos  
 
Implementación 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
Supervisar la ejecución de las 
actividades de mejora de 
competencias docentes y la 
ejecución de acciones 
referidas a la labor del 
directivo 
Evaluar la elaboración y 
ejecución el plan de monitoreo 
Aplicar instrumentos 
elaborados 
Revisión de la planificación 
curricular de los docentes 
Ejecutar jornadas de reflexión 
programadas 
Estimular buenas prácticas 
Tomar decisiones compartidas 
Directora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
Listas de cotejo 
 
Rúbrica 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
Guía de entrevista 
 
 
 
Bimestral 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
tecnológicos  
 
Seguimiento 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
Recojo, análisis y valoración  
de la información 
Intercambio de experiencias 
Redacción de informe de 
 Directora 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 
 
Guía de entrevista 
 
Lista de cotejo 
 
Bimestral 
Humanos 
Materiales  
Económicos 
tecnológicos  
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conclusiones y toma de 
decisiones para la mejora 
Sistematización de buenas 
prácticas 
 
Informe 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
La técnica del árbol de problemas y del árbol de  objetivos utilizada en la 
identificación y priorización de la problemática permitió  conocer su cusas, 
efectos, factores asociados y los desafíos que se pude determinar además 
plantear la propuesta de solución, sus actividades afines y el planteamiento 
de los objetivos. 
Los instrumentos de recojo de información aplicados le han dado 
consistencia técnica al categorizar los aspectos relevantes del problema. 
Los referentes teóricos permitieron la rigurosidad científica y la visión global 
de las implicancias del problema, así como conocer sus características. 
 
5.2. Conclusiones 
El Plan de acción ha permitido realizar un trabajo colectivo con los docentes 
identificando y priorizando la problemática de la institución haciendo uso de 
técnicas de investigación promoviendo su participación activa en la 
elaboración de la propuesta de solución. 
Implementar y ejecutar la propuesta de solución formulada requiere de un 
compromiso colectivo responsable de mejora a través de un trabajo 
colegiado liderado por la directora. 
El Plan de acción permitirá dar solución a la problemática priorizada como 
es la Deficiente aplicación de procesos pedagógicos y didácticos en la I.E. 
N° 10152 “Hnos. Gal’ Lino. 
 
5.3. Recomendaciones 
Se recomienda a las autoridades de la UGEL Lambayeque participar en los 
talleres capacitación a los docentes para fortalecer sus competencias. 
Se recomienda a las instituciones educativas implementar y ejecutar sus 
respectivos planes de acción. 
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Anexo N° 01 
                                                                                                                    
ÁRBOL DE PROBLEMA 
 
 
 
      
 
   
 
  
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizajes de baja 
demanda cognitiva. 
 
Dificultad en el 
desarrollo de 
competencias 
 
Sesiones rutinaria. 
Deficiente aplicación de procesos pedagógicos en la I.E. N° 10152 
“Hnos. Gal’ Lino” dificultan el logro de aprendizajes significativos 
Las estrategias metodológicas 
no generan aprendizajes 
significativos 
Desconocimiento de 
un enfoque por 
competencias  
 
Limitado trabajo 
colegiado 
 
Desactualización 
docente. 
Limitada 
capacitación 
docente. 
 
Tiempo limitado para 
el trabajo en equipo. 
 
Estudiantes 
desmotivados 
Bajos niveles de 
logro  
Aprendizajes de 
baja calidad 
Conductas agresivas  entre estudiantes  
en la I.E. I.E.N°.10152 “Hnos. Gal’ Lino” 
Familias que 
practican la 
violencia física y 
verbal como un 
hábito 
Estudiantes 
provenientes de 
hogares 
disfuncionales 
desmotivados y 
con carencia de 
afecto. 
Docentes 
que no 
planifican 
sesiones de 
tutoría para 
mejorar la 
convivencia 
         Relaciones 
interpersonales 
violentas entre 
estudiantes 
Estudiantes que no 
controlan sus 
emociones e 
interrumpen el 
desarrollo de la 
sesión de 
aprendizaje 
Docentes que no 
aplican 
estrategias para 
solucionar los 
problemas de 
convivencia en el 
aula. 
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ANEXO 02 
ANEXO 02  
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
Instrucciones: El directivo en aproximadamente 30 minutos hará una envista a cada uno de 
sus docentes sobre la problemática priorizada, el directivo anotará las ideas principales de 
la entrevista en las líneas punteadas de cada pregunta. 
Apellidos y nombres del entrevistado: ___________________________________________ 
Institución Educativa: ______________________________ Fecha: ____________________ 
 
1. ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que utilizas en las sesiones de 
aprendizaje? 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo adquieren las competencias tus estudiantes? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo te ayuda a mejorar tu práctica pedagógica el monitoreo y 
acompañamiento? 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se relacionan tus estudiantes en la escuela? 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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 ANEXO 03                                             
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Pregunta: 1.- ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que utilizas en las sesiones de 
aprendizaje? 
Frase  Sub Categoría Categoría 
Docente 1. Motivación, saberes previos, 
conflicto cognitivo y evaluación 
Estrategias de  Inicio 
y cierre 
 
Procesos 
Pedagógicos 
Docente 2. Son la secuencia de actividades 
que desarrollo  
Secuencia de 
actividades 
Docente 3.  Indagación, Identificar, analizar, Procesos cognitivos 
Frase  Sub categoría Categoría 
Docente 1. Desarrollando diversas 
situaciones de aprendizaje 
Situaciones 
significativas 
 
Competencias 
Docente 2.  Trabajando en forma individual 
o en grupo las tareas propuestas 
Estrategias 
metodológicas 
Docente 3. Cuando construyen aprendizaje 
significativos 
Construcción del 
conocimiento 
Pregunta: 2.- ¿Cómo te ayuda a mejorar tu práctica pedagógica el monitoreo y 
acompañamiento? 
Frase  Sub Categoría Categorías 
Docente 1.  Siempre porque fortalecen mi 
practica pedagógica 
Desempeño Docente Monitoreo y 
acompañamiento 
Docente 2.  A revisar mi práctica pedagógica 
en aula  
Docente 3. A planificar mejor las sesiones 
de aprendizaje 
Pregunta: 3.- ¿Cómo se relacionan tus estudiantes en la escuela? 
Frase  Sub categorías Categorías 
Docente 1. Los niños se relacionan de 
manera agresiva empujándose unos a otros  
Conductas agresivas  
Convivencia 
Docente 2. Los niños se pelean, se jalan los 
pelos en el aula y en el patio 
Violencia física 
Docente 3. Los niños se insultan y llaman a 
sus compañeros por apodos  
Agresión verbal 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 
ÁRBOL DE OBJETIVOS  
 
 
 
      
 
   
 
  
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizajes de alta 
demanda cognitiva. 
 
Adecuado desarrollo de 
competencias. 
 
Sesiones desafiante y 
retadora. 
Alternativa 1 
Fortalecimiento de las 
capacidades de los docentes en 
el conocimiento y aplicación 
eficiente de los procesos 
pedagógicos. 
 
Alternativa 2 
Monitoreo y 
acompañamiento de 
los procesos 
pedagógicos. 
 
 
Alternativa 3 
Fortalecimiento de 
las capacidades 
docentes en el 
manejo de 
conductas. 
 
Asegurar 
Conocimiento del 
enfoque por 
competencias  
 
Promover el 
trabajo colegiado  
 
Estudiantes que Logran 
aprendizajes 
significativos. 
Eficiente aplicación de procesos pedagógicos en la I.E. N° 10152 
“Hnos. Gal’ Lino” que permiten el logro de aprendizajes significativos 
Promover conductas pacíficas entre 
estudiantes en la I.E. I.E.N°.10152 
“Hnos. Gal’ Lino” 
Promover talleres de 
aplicación de estrategias 
metodológicas que generan 
aprendizajes significativos 
         Relaciones 
interpersonales 
pacíficas entre 
estudiantes 
Estudiantes que 
controlan sus 
emociones en el 
desarrollo de la 
sesión de 
aprendizaje 
Docentes que 
aplican 
estrategias para 
solucionar los 
problemas de 
convivencia en el 
aula. 
